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ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ИЗУЧАЮЩЕГО ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Применительно к оцениванию частных компетенций можно предста­
вить следующую формальную модель:
УВЯ={УА, УЧ, УД, УМ, УП, УГр, УСЗ}={УПн, УГ, УП, УГр, УС} 
Выделенные частные компетенции могут оказывать разное влияние на 
уровень владения иностранным языком в зависимости от текущего уровня и 
целей изучения языка (табл. 1).
Таблица 1. Зависимость уровня владения языком от текущего 
уровня и целей изучения
УВЯ,
А1




УА 1 1/2 1/3 1/3 3 1/4 1/4 0,058432
УЧ 2 1 1/2 1/2 5 1/3 1/3 0,093403
УД 3 2 1 1 6 1/2 1/2 0,153515
УМ 3 2 1 1 6 1/2 1/2 0,153515
УП 1/3 1/5 1/6 1/6 1 1/7 1/7 0,026184
УГр 4 3 2 2 7 1 1 0,257476
УСЗ 4 3 2 2 7 1 1 0,257476
Таким образом, при формировании уровня владения языком наиболее 
важными являются следующие критерии: уровень грамматики и уровень 
словарного запаса.
Каждая частная компетенция в свою очередь может быть представлена 
набором умений, знаний и навыков, вклад которых в формирование соответ­
ствующей компетенции может быть оценен. Для разных частных компетен­
ций набор отдельных знаний, умений и навыков может быть различным и 
вносить различный вклад в формирование соответствующей компетенции.
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Например, говорение: развернутый монолог (только для В1 и В2), пуб­
личные сообщения (кроме А1 и С2), обращение к аудитории, устная диало­
гическая речь, беседа, неформальное обсуждение (с друзьями) (кроме А1), 
официальное обсуждение и встречи (кроме А1), взаимодействие, ориентиро­
ванное на достижение какой-либо цели, общение с целью приобретения то­
варов и услуг, обмен информацией, интервью, взятие слова (кроме А1), взаи­
модействие (кроме А1), обращение за разъяснениями (кроме А1),
УПн=0.58 УА + 0.42 УЧ 
УГ=0,61 УД + 0,39 УМ 
УМ={Д,Т,Б,В,С}
УД={Д,Т,Б,В,С}
Каждая частная компетенция может принимать следующие значения 
УА={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 
ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)}
УЧ={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 
ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)}
УД={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 
ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)}
УМ={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 
ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)}
УП={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 
ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)}
УГр={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 
ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)}= {Рецептивный=ОН, Репродук- 
тивный=Н+НС, Репродуктивно-продуктивный =С+ВС, Продуктивный=ОВ} 
УСЗ={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 
ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)}
Например, для уровня А1 
A1=Pre-elementary+Elementary 
A1={wi*Ki}, Ki - частные компетенции
Ki={ Ki1, Ki2, _, Kim} - набор отдельных знаний, умений и навыков, 
составляющих компетенцию
Pre-elementary: {УА=ОН, УЧ=ОН, УД=ОН, УМ=ОН, УП=ОН, УГр=ОН 
(Рецептивный), УСЗ=ОН }
УА=ОН={Понимает отдельные знакомые слова и очень простые фразы 
в медленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного общения, ко­
гда говорят о нем, его семье и ближайшем окружении, простейшие предло­
жения с элементарной лексикой.}
УЧ=ОН={Понимает знакомые имена, слова, а также очень простые 
предложения в объявлениях, на плакатах или каталогах, текст объемом 7-9 
слов.}
УД=ОН={Может принимать участие в диалоге, если собеседник повто­
ряет по его просьбе в замедленном темпе свое высказывание или перефрази­
рует его, а также помогает сформулировать то, что он пытается сказать. Мо­
жет задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных ему или
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интересующих его тем. Может приветствовать собеседника, спросить собе­
седника о делах, семье, интересах, профессии, попрощаться}
УМ=ОН={Умеет, используя простые фразы и предложения, рассказать 
о месте, где живет, и людях, которых знает, в 2-3 фразах, поприветствовать, 
благодарить за услуги }
УП=ОН={Умеет писать простые открытки (например, поздравление с 
праздником), заполнять формуляры, вносить свою фамилию, националь­
ность, адрес в регистрационный листок в гостинице. }
УГр=ОН={Знает простейшие конструкции, единственное и множе­
ственное число существительных, глагол to be, простые специальные вопро­
сы, времена семейства Simple}
УСЗ=ОН={Знает в пределах 0-500 слов}
Elementary: {УА=НС, УЧ= НС, УД= НС, УМ= НС, УП= НС, УГр= НС 
(Репродуктивный), УСЗ= НС} и т.д.
Прагматический аспект УВЯ (табл. 2)
1— предметные знания, обусловленные ситуацией общения и реализу­
емые с помощью языковых средств, в том числе знания о социальных взаи­
мосвязях и условиях их реализации, необходимых для осуществления инди­
видуальной коммуникативной программы;
2— знания альтернативных возможностей речевого поведения, в том 
числе репертуар различных параметров, необходимых и достаточных для 
анализа ситуации общения, а также базирующиеся на этих знаниях умения 
оценивать ситуации общения с личной позиции и с позиции партнера по 
коммуникации;
3— умение использовать вариативные возможности поведения, осу­
ществлять их адекватный выбор с целью достижения результативности об­
щения;
4— умение креативно (творчески) осуществлять речевое и неречевое 
поведение в новых ситуациях;
5— умение пользоваться различными формами и способами речевой 
деятельности (письменными/устными, паралингвистическими, экстралингви­
стическими), а также умение использовать в собственной речевой деятельно­
сти и понимать при декодировании высказываний других лиц паралингви­
стические и экстралингвистические элементы речевого общения;
6— умение актуализировать все конституенты ситуации и все факторы, 
детерминирующие последнюю;
7— языковая компетенция, включающая в себя инвентарь языковых 
средств и правил оперирования ими, а также совокупность паралингвистиче­
ских и экстралингвистических элементов.
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знания 1 1/2 1/2 1/4 1/5 1/3 1/5 0,041271
Зн альтер 
возм 2 1 1 1/3 1/4 1/2 1/4 0,065366
Ум исп 
альт возм 
повед 2 1 1 1/3 1/4 1/2 1/4 0,065366
Ум креат 
осущ по­




деят 5 4 4 2 1 3 1 0,274512
Ум акт 
все конст 
сит 3 2 2 1/2 1/3 1 1/3 0,107243
Язык
компет 5 4 4 2 1 3 1 0,274512
Наиболее важными умениями являются умение пользоваться различ­
ными формами и способами речевой деятельности (письменными/устными, 
паралингвистическими, экстралингвистическими), а также умение использо­
вать в собственной речевой деятельности и понимать при декодировании вы­
сказываний других лиц паралингвистические и экстралингвистические эле­
менты речевого общения.
Языковая компетенция включает в себя инвентарь языковых средств и 
правил оперирования ими, а также совокупность паралингвистических и 
экстралингвистических элементов.
Г={Д, Т, Б, В, С}
Используя метод анализа иерархий, можно определить весомости част­
ных показателей говорения, отражающие их влияние на качество речи, для 
конкретного уровня владения языком и конкретного вида говорения (моно­
лог) (табл. 3).















Диапазон 1 3 1/2 1/3 1/4 0,099782
Точность 1/3 1 1/5 1/6 1/7 0,041668
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Беглость 2 5 1 1/2 1/3 0,16751
Взаимодей­
ствие 3 6 2 1 1/2 0,269603
Связность 4 7 3 2 1 0,421437
Таким образом, для монолога наиболее важны связность и взаимодей­
ствие.
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Приближенные алгоритмы дают некоторую свободу действий. Есть не­
сколько различных представлений, но основная идея заключается в том, что 
они только должны возвращать экземпляры у которых расстояние до точки 
запроса является одной из реальных ближайших значений. Приближенные 
алгоритмы открывают дверь для рандомизированных алгоритмов, которые 
могут выполнять запрос ANN (приблизительный NN) в сублинейное время.
Обычно говорящий, общий и базовый строительный блок для реализа­
ции сублинейных алгоритмов времени - это хэш-функции. Хеш-функция - это 
любая функция, которая отображает ввод в данные фиксированного размера 
(обычно более низкого размера). Самый известный пример, с которым можно 
столкнуться, просто загружая файлы из Интернета, - это хэши контрольной
